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  Atraumatic rupture of the left renal pelvis which seemed to have occurred closely after
the labor was reported in a 30－year－old multipara． The kidney showed much increase in
size and multiple infarctions vLrith the pelvis full of blood clot penetrating at its posteromedial
portion out to retroperitoneal cavity．


















































板数38．4x104／mm3， cephalin time 31”， prothrom・
bin time 72％，線溶現象（一）．血液化学所見；Na
144mEq／L， K 4．4rnEq／L， Cl 102 mEq／L， BUN
gmg／dl， creatinine 1．0 mg／d1．肝機能；T． P．7．69
／dl， AIG O．8， GTP 44 K． U．， GOT 46 K． U．， alka－
















































































































石山・山口 1967 28 男
右上腹部痛ショック
右 右旋実質記載なし 死  亡 骨髄性白血病
古沢ら 1968 14 男 発熱ｶ側腹部腫瘤 左 心耳実質左腎摘除 生  存 左水腎症
大矢ら 1968 53女 腰部痛 記載なし 腎実質 記載なし 生  存 不  明
林・栗田 1970 40 女 無症候性?癈I血尿 左
左腎上極
ﾀ質 左腎摘除 生  存 不  明
岡 本ら 1970 40 女 落痛?癈I血尿 右 右腎孟町君尿管全摘 記載なし ：右腎孟腎炎
佐々木・西村 1970 55 女 発熱?癈I血尿 右 右腎実質右腎摘除 記載なし 右腎過誤腫
水 本ら 1971 37 男 上腹部痛?癈I血尿 右
二二実質
i腫瘍部）右腎摘除 記載なし 鼻曲過誤腫
楢橋・有吉 1972 36 女 右側腹部痛 右 右腎孟右腎摘除 記載なし 右尿管結石症
右水腎三
川 村ら 1973 29 女 記載なし 右 右腎孟 記載なし 死  亡 先天性単腎症妊娠
自験例 1974 30 女 左側腹部痛ｶ側腹部腫瘤 左 早撃孟左腎摘除 生  存 分娩後t硬塞
Tabie 2． Sites of spontaneous rupture
     （Joachim ＆ Becker， 1968）．
1 ． Parenchymal－hemorrhagic extravasation
 A． Subcapsular
 B． Extracapsular
  1． Retroperitoneal
   a． Massive
   b ． Confined by circumrenal fascia
    1 a ． Loculated－absorption－calcified cyst
    1 b ． lnfected－perinephric abscess－fistula
    lc． Large mass
  2． lntraperitoneal
  3． lntrapelvic
皿，Pelvic・Urinary Extravasation
 A． Retroperitoneal
  1． Massive
  2． Confined by circumrenal fascia
   a ． lnfected－perinephric abscess－fistula

































Table 3． Causes of spontaneous rupture of
     the kidney
      （Joachim ＆ Becker， 1968）．
1． Pelvic
 A． Hydronephrosis， pyonephrosis
  1． Bladder Neck Obstruction
   a ． Benign prostatic hypertrophy
   b． Carcinoma of the prostate
  2． Ureterovesical Obstruction
   a． Vesical calculus
  3． Ureteral Obstruction
   a． Calculus
   b． Stricture
   c． Aberrant renal vessels
   d ． Associated with pregnancy
   e． Carcinoma of the ureter
 4． Pelvic Obstruction
   a． Calculus
   b ． Papilloma
   c． Carcinoma
 B． Chronic Pyelitis
E． Parenchymal：
 A． Congenital
  1． Polycystic disease
 2． Hydronephrosis
 B． lnfection
  1． Pyelonephritis
 2． Tuberculosis
  3． Renal disease
 C． Nephritis
  1． Acute （t．ype unspecified）
  2． ‘‘Chronic interstitial”
 D． Obstructive
  1， Hydronephrosis－pyonephrosis
 E． Vascular
  1． Periarteritis nodosa
  2． Renal infarct
  3． Associated with hypertension
 F． Hematologic
  1． Hemophilia
 G． Renal Tumors
 H． Normal Kidney
 I ． Site Undetermined
Mechanism responsible for rupture
   （Shaw， 1957）．
Hemorrhage into hydronephrosis
Firm impaction of a stone
Pressure necrosis by a stone
Infarct of kidney
Gangrene of pelvis due to infection
Aeute nephritis
Chronic nephritis








Table 5，Methods of treatment and results
   （Shaw， 1957）．
Cases Deaths
Nephrectorny
Drainage （with or without
     removal of stone）
Removal of stone and repaif
   of perforation



































報告者ならびに報告年度年齢妊娠歴分娩歴発症時期主  訴患側破裂部 治療転帰門門魏
Campbell   194737 3 2 妊娠8カ肉眼的血尿E腰部痛 右 記載なし 右腎摘除生存右水腎症
Rusche     195223 1 1 分娩12時ﾔ後 右腰部鈍痛 右 右腎実質 右腎摘除生存 右腎過誤腫
Tweeddale   1955
@ et al． 27
記載なｵ 4 分娩中 左腰部痛 左 左腎実質 左腎摘除生存 左腎過誤腫
Chamblin   1956
@＆Marine 19
1 な し 妊娠8カ右腰部痛ショック 右 右腎実質 保存的治ﾃ 死亡 胎盤早期剥離述語膿瘍
JepPesen   19612ア 記載なｵ 記載なｵ 分娩6時ﾔ後 左腰部痛ｭ熱 左 左腎実質
ドレナーW 生存 左水腎症
Kiser et al．  196426 3 2 妊娠18週右腰部痛 右 右腎実質 右腎摘除生存 右腎過誤腫
Bruce＆Awad 196641記載なｵ 6 妊娠36週肉眼的血尿w部痛 右 右春蚕前腎摘院生存慢性腎孟腎炎
Cohen     1968
@＆Pearlman35 8




Cohen     1968
@＆Pearlman27 2
1 妊娠6カ右側腹部痛 右 右腎実質右腎摘除生存右腎過誤腫
Bridge＆Roe 王96926 4 3 分娩1週ﾔ後
肉眼的血尿
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